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Kata Kunci : Evaluasi Keterampilan Tenis Meja
Penlitian yang berjudul â€œEvaluasi Keterampilan Bermain Tenis Meja pada Siswa SD negeri Celala Tahun Pelajaran
2013/2014â€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterampilan servis dalam bermain tenis meja
pada siswa SD negeri Celala Tahun Pelajaran 2013/2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian evaluasi. Dengan
demikian populasi Siswa bermain tenis meja pada siswa SD negeri Celala Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan jumlah sampel 32
orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan rumus statistik dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata (mean),
dan persentase. Hasil keterampilan servis dalam bermain bermain tenis meja pada siswa SD negeri Celala Tahun Pelajaran
2013/2014 kemampuan servis tenis meja sebesar 18,71 dalam katagori rata-rata dengan rincian sebagai berikut: (1) sebanyak 1
orang (3,12%) berada pada kategori baik sekali, (2) sebanyak 25 orang (78,12%) berada pada kategori baik, dan (3) sebanyak 6
orang (18,75%) berada pada kategori sedang.
